






















鳴（おおめい）ク ラブ （広島県安佐部郡安古市〈やすふるいち〉 町）の選手達が潜在的な
"' 指導者となって、各地で婦人バレーボール大会が聞かれるようになり、昭和36年頃には，
県大会にまで発展したが、試合が盛んに行われるようになると，出場選手が固定され，そ











































険＼空 型 郡部のチーム 都 市 部 の チ ム
総数 73 73 143 143 216 
上 今洞 八和 新 ハ千 岩大 苫稚 永 恵 岩札 む 美ミ 紋 こ
士 爺 雪百 見 麻 小内 見 幌 唄セム ス 歳 山 庭 得名茶 幌 金村 町寒 十 N 沢
母 つ ま N N 
牧 親 沢 沼 ス 1 出
マ % カ マ同 若九 同 同 % 十
マ マ ママ 同 マ 津 1 青 マ
若 グ み 東 2 N 
好 ツ ゴ好
｝レ 妻 鱗 ぷ好 好 マ 赤 2 
項目 N き
草 l
マ マ マ ん 会マ Jil プ 葉 ン 会 小 プ ぷZ入ミ ぷ，＼、し会 辺演、必Zミ〉、マ 平 別さ
9 10 12 14 9 1 8 13 8 8 9 1015 10 9 4 10 1 6 3 9 10 8 
市町村の広報 I 1 3 4.10 2 2 4 5. 47 7 3. 2 
新 間 I 1 136 1 I 2 4 5. 47 5 2. 30 
友 人 4 3 5 6 3 2 23 31.50 8 4 2 1 2 6 4 2 3 9 3 6 2 3 5 76. 71 78 36. 40
近隣の 人 5 I 4 2 4 15 ID五4 1 4 I 2 2 2 2 14 19.17 29 13. 36
p T A 2 5 7 9 .58 7 2 8 7 1 1 6 32 43. 83 39 17. 97
バレー ボー ル協会 1 136 2 1 1 I 6 8. 21 7 3. 2 
l生 立 者 5 3 3 1 12 16.43 5 2 1 1 1 2 2 1 1 16 21. 91 28 12.90 
そ の 他 2 3 3 2 I 1 _15.06 1 I I 1 2 2 I 1 1 12 16. 4323 10. 59 
られる。
PT A型はこの両者の中間的タイ プと云ってよい。
0 Bチーム型は日常活動のグループと云う よりは，かつて所属 した学校や職場の部を基
盤に，試合毎にチームのつくられる行事志向型と云ってよい。
その他は一つのタイ プとは云えないが， 農村地域に多く， しかも婦人会型ではない。」
これに従って本調査のものを区別すると，同好会型11，婦人会型 1, PT A型 5，その
他 として，バ レーボール教室の延長I，となっている。
チームに所属した動機を表 2に見ると， ノfレーボールが好 きと第 1位に選んだ者が郡部
都市部にも多い。第 2位にはスポーツが好きな者，第 3位には運動不足の解消にと云うの
が多く ，変ったところでは，若々 しさを保ちたいと云う動機もあり， さすがは若々 しさを
何時までも保ちたい女性の本心を表わしている。
参加者の年令分散を見ると，30才一35・6才が多く，若さを取 りもどそ うと云う気持ち
と， 子供が大 きくなって来た時代で，経済的な安定，時間の余裕と云う こともあ り，一番
活動的時代 と云える。
チームづ くりは，勝敗にこだわることな く健康増進，レクリエーショ ンでなくてはなら
ないし，地域の活動を最も重視するチームにしてほしいものである。
表2 現在のチームに入った動機 （第1順位，第2順位の重答）
民~ 君E部 の チーム 都 市 部 。コチ ム73 73 143 140 216 回総 数 一 答標上今 j同八 和新 ノ、 千 岩 大 苫 君く 恵、 岩 キLむ 美 、 紋 」
土爺雲 見 麻 山 庭 見 明県 樽 唄 セ N 
Ji国
ス
歳 沢 ま茶 金村 町 寒 十 N 牧 沢 つ 沼 1 イ立 % N 幌マ % カ マ 同 若 九 同 同 ス % 十
'"? '"? '"? ，.，… ＇＂？ i:一草 河… 青 若 み 東 く N のマ 古手 jレ 妻 鱗 女子 女子 赤マ さ 好 1 ツ ゴ 草 ぷ ．マ 2 Jロ'-2 
'"? '"? ＇＂？ ん会マ 川 フ 葉 ン f-3与 4、 ブ ぷ百〉、 メヱ合ミ、 し ぷZ》ミ、 ~三、 ぷヱ三ズ、 てF 平 )llj さ 計
9 10 12 14 9 11 8 13 8 8 9 10 15 10 9 4 10 11 6 3 9 10 8 
運動不足がちなので
1 3 1 2 4 4 14 19. 17 3 3 1 3 4 3 1 3 2 3 1 27 18. 88 41 
2 3 5 3 5 1 17 23.28 3 1 3 2 4 2 1 2 1 3 2 1 4 29 20. 27 46 
87 40.09 
スポーツが貴子き
1 4 2 2 5 2 1 1 17 23.28 4 3 1 5 5 5 5 3 1 1 3 2 3 2 48 33.56 65 
107 49.30 
2 2 2 2 3 5 2 16 21. 91 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 2 5 1 26 18. 18 42 
身体を丈夫にしたい
1 1 l 2 2.73 1 1 2 1. 39 4 
7 3.22 
2 1 1 1. 36 2 2 1. 39 3 
バレーボールが好き
1 4 5 8 4 4 4 2 31 42.46 4 1 6 4 l 6 3 1 1 6 6 2 1 3 7 1 53 37.06 84 
129 59. 44 
2 4 2 1 3 1 1 13 17.81 1 4 2 1 2 4 3 1 3 2 1 4 l 3 32 22. 37 45 
自由時間を有効に
1 。 。 1 1 o. 69 1 。 。 1 2 3 2. 09 3 4 1. 84 2 
肥りすぎの解消に
1 1 1 1 1 4 5.47 。 。4 
17 7. 83 
2 2 1 2 5 6.84 1 1 2 2 1 1 8 5.59 13 
1 。 。 。 。。
2 0. 92 』巴りたい
2 1 1 1. 36 1 1 0. 69 2 
1 1 1 2 2. 73 1 1 2 1. 39 4 
19 8. 75若々しさを保ちたい
2 l 1 1 1 3 7 9.58 1 1 1 2 1 1 1 8 5. 59 15 
友人がほしい
1 。 。 1 1 0. 69 1 
3 1. 38 
2 。 。 2 2 1. 39 2 
人にすすめられて
1 2 1 3 4. 10 1 1 2 4 2.79 7 
12 5. 52 
2 1 2 3 4. 10 1 1 2 1. 39 5 
バレーを理解したい
1 。 。 。 。。
1 0. 46 
2 。 。 1 1 0. 69 1 
主人のすすめで
1 。 。1 1 2 1. 39 2 
6 2. 76 
2 1 2 2. 73 1 1 2 1. 39 4 
1 9 10 12 14 9 11 8 73 13 8 8 9 9 15 10 9 4 10 10 6 3 9 10 7 140 213 
言十 2 8 9 9 12 9 10 8 65 8 7 7 7 9 12 9 7 3 6 8 5 2 -8 9 9 116 181 394 



















表 3 参加者の年令、＼類 型 君E昔日のチーム 都 市
総数 73 73 
標 上 メr入 1問 ｝＼ 和 新 ノ、 千 岩 大 苫 稚 永 恵
チ 士
爺
雪τJ: 見 麻 内 山 庭ス 母茶 金 キf 田T寒 十 歳 沢 ヰ文ム 幌 マ カ マ 同 親 若 九
名 同 j幸
N 1 % 
青 若
グ
I頁 目 マ てヨr マ てF て7 lレてr 好 '/ 好 草 妻 鱗さ ゴ、てr マ マ ん d耳〉、 マ il プ 葉 ン f-五ミ プ J五S、 Z再b、
9 10 12 14 9 11 8 13 8 8 9 10 15 10 9 
2 。才 。 。
2 1才 1 1 1. 36 
2 2才 。 。
2 3才 。 。 1 1 
2 4 才 1 1 1. 36 
2 5才 1 1 2 2.73 1 
2 6 才 1 1 1. 36 
2 7 才 1 1 1. 36 2 1 
2 8 才 1 1 2 1 5 6.84 1 
2 9 才 1 1 1 2 5 6. 84 1 1 1 2 1 
3. 0 才 1 2 1 4 5.47 2 1 1 
3 1 才 3 2 1 1 7 9. 58 3 2 1 1 1 2 3 
3 2 才 1 2 1 1 1 3 9 12. 32 1 2 1 2 1 2 
3 3 才 1 3 1 5 6. 84 1 1 1 5 1 
3 4 才 1 4 3 8 10. 95 1 2 1 1 1 
3 5 才 1 1 2 1 1 6 8.21 4 1 1 1 2 1 
3 6 才 1 1 1 3 6 8. 21 1 1 2 1 
3 7 才 1 1 2 2. 73 1 1 1 1 1 
3 8 才 1 1 2 2.73 1 1 1 
3 9 才 1 1 2 2.73 1 
4 0 才 。 。 1 1 2 
4 1 才 1 1 1. 36 
4 2才 。 。 1 
4 3才 1 1 1. 36 
4 4才 。 。
4 5 才 。 。
言己 入 な し 1 1 1. 36 1 
部 ロコ チ ム
143 143 
岩 札 む 美 、 主 」守
見 幌 樽 唄 セ
iR つ 沼 ま
同 同 ス
」 み 東 N2 く
£ 好 好 赤て＜
し ぷ耳〉、 d耳〉、 ぷ-1ミ、 て芝 平 日リ さ








1 1 5 
1 1 1 4 
2 8 
4 
1 1 1 16 
1 1 1 10 
1 1 2 2 2 14 
3 1 2 16 
2 2 1 3 17 
1 2 2 3 15 
1 1 6 
1 3 1 8 
2 

















































































































次に施設，特に練習の場所を， Lイ）に見る とPT A型チームが多いことか
ら学校（特に小学校）の利用が郡部になるにしたがって多い。同好会チー
ムは学校開校の学校，公共体育舘，青少年会舘等が利用されているが，体





学 校 P T Aより発展し て
家庭婦人バレーの普及を考えて



























4 年 1 
5 年 2 
6 年
8 年 1 



















学 校 I 14 

























2 8 12 
ホ）練習時間
2 時間 9 
2時間30分 1 







月 I 100円 4 
200円 3 
額 300円 4 
年 300円 1 






PT Aサー クル費 10,000円1チーム
会費と PT A費 金額不明lチーム
ニ）指導者が手当，交通費，謝金等を
受領しているかどうか。
受 領 し て い ない 10 











主人の無理解 ..・H ・H ・H ・－－……・・・・・……………….....・H ・…………・ 5 





健康管理…・……・・・…....・ H ・....・s・－－……………………・….. 1 




類 型 郡部のチーム 都 市 部 の チ ム
総数 73 73 143 143 216 
』ーー
標上 今 i同八和 新 ハ干 岩大 苫 稚 永 恵 岩札 む小 美ミ 紋こ
土 爺 雪百 見 麻 小内 山 庭 見 幌 栂 唄セ手 ス 歳 母 N 茶幌 金村 町 案 十 N 沢 つ ま N
% 牧毅 沢 沼 ス % 1 % ム マ カ マ同 若九 ヲ同 同 ＋ 名 ママ 同 マ 津 1 青 若 グ み 東 < 2 ~ 項 日 ママ マ 草 1レツ ゴ 好 妻鱗 ぷ好 好 マ 赤さ 好
7 7 マん 会マ Il プ葉 ン会 小 プ 1弐λ L京λ し会 d京＇ L京' マ平 gj さ
~ 
9 10 12 14 9 1 8 13 8 8 9 1015 10 9 4 101 6 3 9 10 8 
電 車 。。 2 1 3 2. 09 3 1.38 
ノ、ー ス 。。 6 2 5 1 7 6 3 3 1 34 23. 7 34 15. 74 
自 転 車 2 5 1 6 7 3 446. 57 2 I 1 I 1 8 2 1 171. 8 51 23. 61
自家用車 2 2 1 2 7 9.58 12 3 2 1 8 2 1 2 2 34 23. 7 41 18. 98
徒 歩 7 3 12 2 4 3 142. 46 1 5 6 6 8 1 1 2 2 3 3 6 5 49 34. 26 80 37目。3
鉄 道 。。 。。 。
タク シー 。。 I 2 I 1 6 4. 19 6 2. 7
ノf イ ク I I ). 36 。O I 0. 46 
いて述べる。
練習会場まで行く交通の方法は，表7の如くで，郡部チームでは徒歩，自転車が殆んど
である。 都市部チームでは，34.26%が徒歩，23.77 %がパス利用， 23.77%が自家用車．


















































標上 今渦 八和 新
士 爺 雲
ヲ匹 幌金 村 町 寒 十 N 
マ
マ ママ マ 同 マ津 1 
さ好
ママ マ ん 会マ JI 
9 10 12 14 9 1 8 
表7 口）所用時間と距離
（自転車） （自家用車）
所用時間 N 距 離 所用時間 N 
5分 20 1.0 km 3分 9 
8分 17 2.0 同 5分 19 
10分 10 2. 5 同 6分
13分 2 3.0 回 7分 5 
15分 4.0 ｝四 8分 2 
20分 6.0 回 12分 3 
X(S分18秒） 51 8.0 km 20分 2 
X2. 59km X( 6分21秒） 41 
表8 子供 の数
都 市 部 の チ
143 
ハ干 岩大 苫稚 永恵 岩札 む小
見 麻 小 内 山庭 見 幌 つ 樽ス 歳 母沢
牧親 沢% カ マ 同 若九 同 同
若 グ
青 マ み 好ツ コ 好 草 ル 妻鱗 ぷ好
プ葉 ン会 小 プ 1三A ぷZミλ し 会 1ス誌 ，ヱbス' 
13 8 8 9 IO15 IO 9 4 IO 1 6 
1 I 1 2 2 7 9. 58 1 3 1 I I 
（パス・電車）
距 離 所用時間 N 
4 ｝由 10分 9 
6 l四 20分 10 
8 同 30分 8 
10 同 40分 8 









I % % ＋ 
東 N < 2 
マ 赤 2 
マ 平 別さ
3 9 10 8 
1 I 9 6. 29 16 7. 40 
I 1 ?. 2 1 1 1 9 12.32 1 1 2 1 3 3 1 3 I 1 I 3 1 2 23 22.37 32 14. 81 
5 4 8 4 7 6 5 3953. 42IO 6 7 6 9 10 3 5 2 3 8 3 2 4 7 489 62. 23128 59. 25 
2 4 I 5 1 2 1 16 21.97 1 2 1 3 1 3 I 2 1 2 2 19 13. 28 35 16. 20
。。 I 1 2 1.38 2 0. 92 
I 1. 36 。O I 0.46 
1 I 1.36 1 1 0. 69 2 0. 92 
では，2人が53.4%, 3人が21.9%, 1人が 1.2%，都市部では， 2人が61.8%, 1人が




刊： 郡部のチーム 都 市 部 の チ ム52 52 62 62 114 
一標上 今 1同 八和 新 ハ千 宕大 苫稚 永 恵 岩札 む小 美ミ 紋 ζ
士 爺 雪コ可 見 麻 小内 山 庭 見 幌 つ 樽 唄セチ 茶幌 金村 町 寒 十以 ス 歳 沢 母 み N
‘N 
% 牧親 沢 沼 ス % 1 % マ tJ マ同 若 九 同 同 ＋ ム 同 マ 若グ 東 N 名 ママ ママ 津 I 青 マ Jレ み 好 < 2 2 ツ ゴ 好 妻鱗 ぷ好 マ 赤さ 好 草 l
ママ マん 会マ JI プ葉 ン会 プ会 会し ぷ，ミ、 dヨ民誌 ~ マ平 別さ
項 目 N 
7 9 6 10 4 9 7 0 3 1 7 7 2 7 6 1 3 I 2 2 7 6 7 
主 人 3 6 4 4 1 5 5 28 53. 84 3 1 4 1 4 6 1 1 1 1 2337. 09 51 4. 73
兄弟姉妹 2 1 1 2 1 1 8 15. 38 3 2 2 1 2 I 3 15 24.19 23 20.17 
実母と主人 2 I I I 1 6 1. 53 I 1 2 3.2 8 7 01
近所の人 1 I 1. 92 。0 1 0.87 
保 育 所 1 1. 92 2 2 3. 2 3 2. 63 
お手伝さん 1 I 1.92 1 1 1. 61 2 I. 75 
一緒に連れて行〈 1 I 1. 92 3 1 3 1 I 1 4 14 2. 5815 13.15 
そ の 他 2 I 2 1 6 1. 53 1 1 2 5 8.06 1 9.64 
ると云う のが郡部で53.8%，都市部で37.0%ある，兄弟姉妹と云うのが郡部で15.3%，都


















総数 73 73 
標上 今渦 八和 新 ハ干 岩大
子 土 爺雲 見 麻
茶幌 金 村 町 寒 十 N
ス 歳 沢
ム % 
名 マ iJ マ同
項 目 ママ マ マ 同 マ 津 1 青 マ
さ好
、ノ コ好
N マ マ マん 会マ JI プ 葉 ン 会
9 IO 12 14 9 I 8 13 8 8 9 
大 賛 成 。0 3 2 
賛 成 2 1 1 1 6 8. 21 4 1 3 1 
奨めてくれる 2 1 I 4 5. 47
協 力 的 3 5 4 4 3 2 4 25 34. 24 5 1 2 4 
担 関 心 1 1 3 4.10 
余り賛成しない I 3 3 1 8 10. 95 2 
反 対 。。
















都 市 部 の チ ム
143 143 216 
L一一
苫 稚 永 恵 岩札 tr小 美ミ 紋こ
小内
山 庭 見 幌 つ 樽 唄セ母 ま N N 
牧親 沢 沼 ス 出 1 拓
若 九 同 同 ＋ 
若 グ
み 好
東 < 2 N 
草 Jレ妻鱗 ぷ好 マ 赤 2 
小 プ 会会 し 会 会会 マ 平 別さ
1015 10 9 4 JOI 6 3 9 10 8 
1 1 1 2 IO 6. 94 10 4. 62 
2 1 1 1 3 3 2 3 1 1 27 18. 8 3 15. 27 
3 4 2. 7 8 3. 68 
4 5 4 5 2 4 3 4 3 3 3 2 5437. 5079 36. 40 
1 I 1 4 2. 7 7 3目2
2 7 4. 8615 6. 91
1 1 2 1.38 0. 92 
2 7 3 2 1 2 4 3 3 524目4762 28. 70 
表1 バレーボール活動に対する評価
（重答）
評価 項 目 全国% 全道%
友人が増えた 51. 6 57. 1 
生活に活気が出た 46. 0 43. 8 
プ 健康・体力に自信がもてる 35.9 
7 スポーツの楽しさが解る 32. 7 59. 9 
ス 時間を有効に使うようになった 31. 4 27. 6 
面 ストレス解消に役立った 30.9 55. 3 
根性がついた 2.9 9. 7 
美容に効果があった 9. 1 8. 29 
て才 出費がかさむ 19. 1 10. 59 
イ
ナ 家事や子供の世話が出来ない 16.4 8. 75
ス
面 職業の妨げになった 11. 1 4.14 














































類 型 郡部のチ ー ム 都 市 部 の チ ム
総数 71 71 143 143 214 
標 上 今洞 八 和 新 ハ干 岩 大 苫 稚 永恵 岩 札 む 小 美 ミ 紋こ
チ 士 爺 雲 見 麻 小内 山庭 見 幌 つ 樽 唄 セス 歳 母 .N 茶 幌 金 村 町 寒 十 N 沢 ま N
ム % 牧 親 沢 沼 ス 可も i出
名 マ カ マ同 若グ
若 九 同 同
同 マ 東 N 項 日 マ マ ママ 津 1 育 マ み 好 < 2 ツ ゴ 好 Jレ 妻 鱗 ぷ 好 マ 赤 2 さ 好 草 l
マ マ マ λ 会マ Il プ葉 ン会 小 プ ~ f-ミ し会 f-三 J五λ マ 平 別さ
N 
9 JO 12 14 9 I 8 13 8 8 9 10 15 10 9 4 10I 6 3 9 10 8 
公務員 6 4 2 5 3 2 2 4 3.80 1 1 1 4 2 5 1 1 1 4 2 1 2 26 18.18 50 23. 36
会 社員 1 1 2 3 2 1216. 90 7 5 3 3 4 1 6 2 2 2 1 3927. 27 51 23. 83 
主 自営業 1 1 2 2 3 9 12. 67 2 4 2 2 2 2 14 9. 73 23 10. 7 4 
人会社役員 2 2 2. 81 1 2 I. 39 4 1.86 
の 団 体職 員 1 5 1 1 8 11.26 I 2 1.39 10 4. 67 
職教 員 2 3 1 7 9. 85 4 1 2 I I 9 6.29 16 7. 47 
業 自 衛 官 。。4 1 I 9 15 10. 4815 7. 00 
国 鉄 。。 2 1 1 4 2. 79 4 1.86 
そ の他 1 1 1 3 6 8. 45 1 3 1 1 4 2 4 0 4 1 1 2 1 4 2 2 3 21.6 37 17 .20 
N 5 3 5 6 2 1 3 25 35. 21。 2 1 1 4 2 0 。 1 0 。 3 2 1611.18 41 19.15 
公 務 員 2 2 8. 0 2 1 3 18. 75 5 12.19 
本 教 員 1 1 2 8. 0 1 1 6. 25 3 7. 31 
人 団体 職 員 1 1 2 8. 0 。0 2 4.87 
の 会社員 1 2 1 4 16.0 2 2 12. 50 6 14. 63
職 店 員 2 2 1 5 20. 0 1 1 2 12. 50 7 17. 07 
業 自 営業 1 1 4.0 。0 1 2. 43
パー トタイム 1 1 2 2 1 2 9 36. 0 1 2 1 1 5 31. 25 14 34.14 
そ の 他 。。 1 1 3 18. 75 3 7. 31
パー トタイ ムに精を出している。家庭婦人バレーボールの参加者の中にもパート タイムで
働いているが全参加者の6.54%いる。また職業を持つ者が，パート タイムを含めて全体の
19. 15%となっているが，いまや主婦の職場進出は， それを受け入れる企業の側から も，進
2) 









やむをf尋ない...・ H ・11.9% 
。自分は不賛成， 早くやめてほしい…… 3.6%














類 型 郡部のチーム 都 市 部 の チ ム
総 数 73 73 143 
標上 今洞 八王u新 ハ干 岩大 苫稚 永 恵 岩札 む小 美ミ
チ 士 爺 曽胃 見 麻 小・内 山 庭 見幌 つ 樽 唄セ茶幌 金村 町 寒 十 N. 
ス 歳 沢 母
ム % 牧親 沢 i'! ス
名 マ カ マ 同 若九 同 同




Jレ ぷ 好 マ 赤項 目 好 ツ ゴ 好 草 ｜ 妻鱗さ
ママ マん 会マ ill プ葉 ン会 小 プ ぷ民弘、 必話弘、 し会 f'ミ d京λ マ平
N 
9 10 12 14 9 11 8 13 8 8 9 10 15 10 9 4 10 1 6 3 9 
2万円未満 。。
2～3万円 1 1 2 2. 73 
3～4万円 1 2 2. 73 
4～5万円 1 2 4 1 2 1 1 216. 43 1 1 I 1 I 2 
5～6万円 3 3 6 1 2 3 18 24. 65 4 1 1 2 I 3 1 1 1 
6～8万円 3 5 2 5 2 17 23. 28 4 3 3 6 2 4 3 3 1 2 4 
8～10万円 3 2 3 5 2 I 16 21. 91 4 2 1 2 3 4 1 2 1 1 2 2 
10～15万円 2 2 2. 73 1 i 3 3 2 5 4 1 
15～20万円 。。 1 1 1 2 3 
20万円以上 1 1 I. 36 1 1 3 ． 
記入なし 1 1 I 2 2 
x 54, 527円 69, 380円
人数 % 
58 1. 38 
32 0. 76 
626 14.95 
68 1. 62 
428 10. 22 
346 8.26 







ま N .N 
% 1 出十




。0 2 1. 92 
1 1 0. 69 3 6. 38 
7 4. 89 14 17. 48
1 3 19 13. 28 37 27.12 
4 2 43 30. 06 60 21. 7 
3 1 31 21. 67 47 12. 75
2 1 24 16. 78 26 2. 03
6 4. 19 6 3. 77 
6 4.19 7 3. 24
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類 型 郡部のチーム 都 市 部 の
総数 73 73 143 
標上 今 i同八和 新 ハ干 岩大 苫稚 永恵 岩札
土 爺 雲 見 麻 小内 山庭 見 幌チ 茶幌 金村 町 寒 十 N ス 歳 沢 母
% 牧親 沢
ム 7 1 マ同 若九 同
名 ママ 7 7 同 マ 津 l 青 マ
若 グ 』
好 J ゴ 好 草 1レ 妻鱗 ぷ好項 目 さ
ママ マん 会マ Jl 
N 
プ 葉 ン会 小プ fミ、 f-ミ し会
9 10 12 14 9 1 8 13 8 8 9 1015 IO 9 4 IO
自 宅 4 2 9 8 5 3 3 34 46. 57 1 4 5 2 I 9 9 5 2 2 




本 調 査 45年 45年
区分
郡部 都市 % 全道 全国
持 家 46. 5740. 5 42. 59 46.8 58. 0 
公営借家 17. 8012. 58 14. 35 7.1 6. 2 
民営借家 8. 21 11.18 10.18 27. 7 幻.5 
給与住宅 23. 28 34. 26 30. 5 16. 4 6. 9 
間借 り 2. 731.39 1. 85 2. 0 1.2 




む 小 美ミ 紋こ
つ 栂
唄セ
ま N N 
沼 ス % 1 % 同 ＋ 
み 好
東 く 2 N 
7 赤 2 
1式＞. L漏>. マ平 別き
1 6 3 9 10 8 
5 4 I 4 4 58 40. 55 92 42. 59
2 2 18 12. 5831 14.35 
。。 。
。。 。
社 宅 1 1 1 2 5 6. 84 7 2 2 3 1 1 3 1 2 2 15. 3827 12. 50
公 宅 2 7 1 1 1 12 16. 43 2 1 3 3 3 3 1 1 3 4 1 2 27 18. 8 39 18. 05
民間賃貸住宅 1 1 1 3 4.10 1 1 1 1 1 1 6 4.19 9 4.16 
間 借 ・1 2 2. 73 1 2 1. 39 4 1.85 
借 屋 1 2 3 4.10 1 1 1 1 2 1 1 1 10 6. 9. 13 6. 01



























































郡部 都市部 計 % 
12 16 8. 64 
14 25 39 21. 08 
8 1 5. 94 
2 2 1. 08 
15 19 10. 27
8 9 17 9.18 
0. 54 
3 2 5 2. 70 
2 4 6 3. 24
5 18 23 12. 43
6 18 24 12. 97
2 2 1. 08 
0. 54
3 3 1. 62 
2 2 1. 08 
3 4 2.16 
1. 08 













1, 000- 2, 000円・・・・ー・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 7
80 後藤 ：家庭婦人バレーボールについての一考察
表19 参加者の家庭の運動具所有状況（重答）
実 数 札幌 % 自分
運動用具 合計 % 
君－目 都 43年 郡
野 球 用 具 40 83 123 58.29 54. 1 2 
卓球パ ツ ト 27 56 83 39.33 28.4 9 
テニスラケット 7 24 31 14.69 16.6 1 
車 球 ~ 1 5 6 2.84 2. 7 
ノf レー ボ ール 25 98 123 58.29 25.4 13 
ド ッチボ ール 8 15 23 10.90 13. 7 1 
サ ッカ ーボ ール 10 27 37 17.53 9.8 。
ソ フ トボール 21 33 54 25.59 20.5 1 
ス キ 52 117 169 80.09 91. 1 ,IQ 
ス ケ ト 40 97 137 64.92 47.5 6 
パト ミン トン用具 35 87 122 57.81 73. 5 6 
登 山 新t 7 28 98 46.44 20.5 3 
ゴ ル フ 用具 6 21 27 12. 79 16.6 。
鉄 棒 6 10 16 7.58 4. 9 1 
と び な わ 47 105 152 72.03 70.5 9 
エキスパ ンダ ー 8 25 33 15.63 22.3 1 
ダ ン J、ミ jレ 2 1 3 1. 42 。1 
ボー リ ング用 具 1 4 5 2.36 。1 
／官 ノ可、 Yレ 1 1 2 0.94 
アイスホッケー用具 1 1 0.47 
柔 道 着 2 2 0.94 
手口 弓 1 1 0.47 
洋 弓 1 1 0.47 
イ ンドアパック 0. 9 














































表20 6) 1世帯当たり年間のレジャー支出の推移 （全世帯）
実 数（円） 構
区 分
41 年 42 年 43 年 44 年 41 年
レ ジャ ー 支 出 53,215 61,374 68,813 81, 524 100.。
耐 久 Fオ 5,922 8,038 12,247 16,605 10. 1 
吾日7土'C 書．鑑 賞 15, 132 16,483 16, 706 17, 193 28.4 
娯 楽 5, 787 6, 244 8,346 10, 393 10. 9 
旅 行 10,944 11,919 13 257 15,334 20.6 
スポーツ入場観覧料 3, 708 3,944 3, 768 4, 184 7.0 
月 謝 3,432 3, 745 4,007 4,426 6.5 
会費そ の イ也 8,290 1, 001 10,482 13,389 15.6 
消費支出に占める割合 8.4 
（注） 「家計調査」北海道企画部
2, 000- 3, 000円......・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・ ・2
3, 000-4, 000円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 
4,000-5,000円・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・ ・・1















43 年 44 年
100.0 100.0 
17.8 20.4 
24.3 21. 1 
12. 1 12.8 
19.3 18.8 



















































あるのが，主婦たる悩み （注） 道総務部 「道政についての世論調査 （婦人の生活）」（45年8月）による。
のーっと云える。すなわち，表22をみると家事の急用な時（来客等）の欠席が多く，次に
表21 参加者の家事時間の比較 N =71 
家事内容 区分 郡 昔日 都市部 x 
平 日 2時間21分 3時間18分 3時間07分
炊 事 の 時 間
練習 日 2時間21分 2時間55分 2時間40分
平 日 1時間57分 2時間07分 2時間03分
洗濯・掃除の時間
練習 日 1時間42分 1時間50分 1時間48分
平 日 1時間06分 1時間35分 1時間29分
貿 物 の 時 間
練 習 日 1時間02分 1時間22分 1時間18分
郡部では，主人の帰宅時間が夜の練習と関係することて＼都市部では，家族や自分の病気
の時が多いことにな っている。その次の段階では郡部では仕事 （職業とかパートタイム労




類 型 郡部のチーム 都 市 部 の チ ム
総数 73 73 143 143 216 
」
標上 今洞 八和 新 ハ千 岩大 苫稚 永恵 岩 札 む小 美ミ 紋こ
士 爺 雲 見 麻 小内 山庭 見 幌 つ 樽 唄セチ 茶幌 金村 町 寒 十 N
ス 歳 沢 母 ま制 N・ 
% 牧親 沢 沼 ス % I % マ カ マ同 若九 同 同 ＋ ム 若グ
名 ママ ママ 同 マ 津 l 青 マ 好 み 好
東 < 2 .N 
項 目 好 ツ 草ル 妻鱗 ぷ好 マ 赤 2 き ゴ
N 7 7 マん 会マ Jil プ葉 ン会 小プ d耳b、 f'ミ し 会 ぷ耳〉、 l五h、 マ平 別さ
9 IO 12 14 9 1 8 13 8 8 9 10 15 IO 9 4 101 6 3 9 IO 8 
主人の都合 2 5 3 5 1 24 21. 91 1 1 4 1 1 8 5. 5924 1.1 
家事の急用な時 2 4 6 7 1 4 1 32. 87 6 1 3 3 4 4 3 1 3 1 2 3 1 3 3826. 57 62 28. 70 
病気の時 1 1 3 4 1 1 8 15. 06 2 4 1 1 1 1 2 1 2 1 16 1.18 27 12.日
家族の病気 2 1 2 2 1 0 10. 95 6 1 3 4 1 2 4 1 1 1 1 1 3 2 1 32 2. 3740 18.51 
家庭の行事 。。 2 1 1 1 1 3 9 6. 29 9 4.16 
仕事（パート） 1 1 3 1 .6・ 8. 21 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7. 6917 7.87 
公 的行 事 2 1 1 4 5.47 3 1 1 2 5 1 14 9. 79 18 8. 3 
子供の世話 1 1 1 1 4 5.47 2 1 3 2.09 7 3.24 
習いもの 。。 1 1 2 1.39 2 0. 92 
悪 天 候 。。 1 1 0. 69 1 0.46 
欠席なし l' I.36 1 2 1 4 2. 79 5 2. 31
訳としては， 一家でのドライブて＼内容も体育運動，見学，採集など，子供中心のものが
多く ，今迄の慰安旅行というものが減少している。
表23 10) イ） 余暇利用の志向（定休日） （%） 
43 年 45 年
区 分
全 国 北海道 全 国 北海道
畳寝，読書，テレビ，子供の相手 53.2 48.6 51. 2 52.2 
ス ポ ツ 観 戦 5.3 7. 9 4. 1 3.3 
ス ポ ツ 10.9 16.3 10.4 12. 7 
ハイキング，ピクニック， ドライブ 20;3 27.2 16. 7 16.3 
1 t白 以 上 の 旅 イ’丁ー・ 5.8 6.2 3.3 3.4 
釣，写真，庭いじ り，日 曜大工 21. 9 29.0 1弘6 16. 9 手 芸，け しミ ヲ 事」
買 物， 招 待， 訪 問 17. 7 15. 2 18.3 18.2 
84 後藤：家庭婦人バレーボールについての一考察
表 23 ロ）余暇利用の志向 （2日以上の連休） （%） 
43 年 45 年
区 分
全 国 北海道 全 国 北海道
昼寝，読書，テレビ，子供の相手 22. 7 20.3 31. 8 30.3 
ス ポ ツ 観 戦 3. 1 3.8 2. 7 2.6 
ス ポ ツ 6.4 7.2 7.5 9. 1 
ハイキング，ピクニック． ドライブ 18. 7 18. 3 19.5 19. 1 
1 泊 以 上 の 旅 行 39.0 43.4 27.8 27. 7 
釣，写真，庭いじり，日曜大工
14.3 11. 0 15.9 16.3 手 芸，け L、 」ヲ 事







類 型 郡部の チーム 都 市 部 の チ ム
総数 73 73 143 143 216 
標上 今澗 八和 新 ハ干 岩大 苫稚 永恵 岩札 む 美ミ 紋 」一，
士 爺 雲 見 麻 内 見 幌 唄セ;, 歳 母 山 庭 樽 N チ 茶幌 金 村町 寒十 N 沢 つ ま N
% 牧 親 沢 沼 ス % 1 出マ カ マ 同 若 九 同 同 ＋ ム 同 マ 若 グ 東 N 名 マ マ ママ 津 1 宣同伝 '7 み く 2
ツ ゴ 好
Jレ 妻 鱗 ぷ好 好 マ 赤 2 項 目 さ 好 草
マ マ
N 
マん 1弐〉、 7 川 プ葉 ン会 プ 会 会 し 1弐λ 1毛' d耳λ マ平 別 さ
9 10 12 14 9 1 8 13 8 8 9 1015 10 9 4 10 1 6 3 9 10 8 
l 年未満 3 9 10 7 4 3 8 44 60. 27 8 6 2 6 2 4 2 3 2 4 2 6 9 3 59 41. 25 103 47. 68
2 年未 満 6 1 2 7 5 1 2 30. 13 5 2 3 1 3 6 3 3 2 3 2 1 1 2 1 2 40 27. 97 62 2浩田70
3 年未満 3 3 4. 10 3 2 2 5 3 3 5 5 1 1 30 20. 973 15. 27
4 年未 満 3 3 4. 10 3 2 4 2 1 7目6914 6. 48


































一上 位 12.8 
社内大会
下 イ立 10. 3 
上 位 16. 7 
町村部落大会
下 イ立 20.3 
上 位 19.2 
都道府県大会
下 イ立 37.5 
上 位 7. 7 
ブロック大会
下 位 10. 9 
上 位 42.3 
全国大会
下 イ立 18.6 
国際大会 上


























類 型 郡部のチーム 都 市 部 の チ ム
総数 73 73 143 143 216 
一標 上 今洞 八 和 新 ハ干 岩大 苫 稚 永恵 岩 札 む 美 ミ 紋こ
士 爺 雲 見 麻 内 庭見 唄ス 歳 母 山 幌 樽 セ 制チ 茶幌 金村 町 寒 十 .N 沢 つ ま r.
% 牧 親 沢 ir4 % I % マ カ マ同 若 九 同 同 スム グ ＋ 
名 マ ママ マ 同 マ 1章 l 青 マ 若 み 東 < 2 N. 
ツ ゴ 好
lレ 妻 鱗ぷ 好 好 赤 2 き好 草 マ
項 目
ママ マん d五〉、 マ川 プ 葉 ン会 プ 会 会し i京h、f, ぇ ぷ，ミ、マ 平 目j さ
N 
9 10 12 14 9 1 8 13 8 8 9 10 15 10 9 4 10 1 6 3 9 10 8 
経 あ る 6 8 7 6 7 6 545 61.64 4 3 6 7 4 1 8 5 2 10 1 5 2 6 10 5 9 69. 23 14 66. 6
な し 3 2 5 7 2 4 3 26 35. 61 9 5 2 2 6 4 2 4 2 0 。l I 3 0 3 4 30. 76 70 32 . 40
験 無記不明 2 2. 73 。0 2 0. 92
時 経験あるN 6 8 7 6 7 6 5 4 4 3 6 7 4 1 8 5 2 10 1 5 2 6 10 5 99 14 
中学校 3 4 4 2 1 4 2 20 4. 44 。 1 4 3 5 5 2 I O 。。l 2 2 26 26. 2646 31.94 
高等学校 3 4 3 3 5 2 3 23 51. 1 4 3 5 3 I 6 3 I 10 1 5 2 5 8 3 73 73. 73 96 6目66
代 クラプ等 1 1 2 4. 4  。0 2 0. 92
『
大 全 国 1 2 10. 52 1 3 9 2 17 29ιz 20 25. 97 
辺耳、 道 内 1 1 3 15. 78 2 2 3 4 2 2 1 3 2 1 I I 2 26 4. 82 29 37.筋
規 地 区 1 2 1 3 4 3 14 73.68 3 l 2 I I I 4 I 14 24. 13 28 36. 36













、や＼ 類 型 郡部のチーム 都 市 昔日 の
交＼総 数 73 73 143 
草案 上 今 i同 ノL 辛口 事斤 ノ、 千 岩 大 苫
干現母内タ佳
五く 恵 岩 キL む
変 チー 士 爺 雲 ス 見 麻 づ、 山 庭 見 幌




N. l % カ マー 同 若 ブL 同同 育 若 み項 目 状 て＜ て7 て＜ マー て7 津 ツ マー 金子 Yレ 妻 鱗 好
態 N さ
貴子 ゴ 草 ぷ
マー てr で7 ん 会 ョーF il 70 業 ン 会 づ、 ブ 会 d五S、 し メ耳〉、 バZ色コミ、
9 10 12 14 9 11 8 13 8 8 9 10 15 10 9 4 10 11 
減 つ た 3 4 3 5 6 4 1 26 35. 61 3 5 1 4 3 5 2 2 1 3 
体 重 変らない 3 3 5 7 1 5 6 30 41. 09 5 3 4 4 5 7 5 6 1 3 7 
増 え た 3 3 4 2 2 。1 15 20.54 5 。2 1 2 3 3 1 1 4 2 
良 しミ 7 9 10 9 9 7 5 56 76. 71 13 8 7 9 9 14 9 5 3 8 7 
身体の調子 変らない 1 1 2 3 。1 3 11 15. 06 。。。。1 1 1 4 。1 2 
悪 しミ 1 。。2 。1 。4 5. 47 。。。。。。。。。1 1 
身体の柔軟度
柔く な った 3 4 4 6 5 1 4 27 36. 98 8 6 6 3 7 10 7 5 2 6 4 
変 らない 6 6 8 8 4 8 4 44 60.27 5 2 1 6 3 5 3 4 1 4 6 
よく眠る 6 3 6 4 8 2 6 35 47.94 8 5 6 6 8 13 9 4 2 6 4 
睡眠について 変 ら ない 3 7 6 8 1 7 2 34 46.57 5 3 1 3 2 2 1 5 1 4 6 
眠れない 。。。2 。。。2 2. 73 。。。。。。。。。。。
食 欲がある 3 6 5 4 5 4 3 0 41. 09 8 。4 6 7 11 8 2 2 5 5 
食事について 変らない 6 4 7 9 4 5 6 41 56.16 5 8 3 3 3 4 2 7 1 5 5 
食欲がな い 。。1 1 。。。2 2. 73 。。。。。。。。。。。
機敏になった 2 3 4 2 3 。2 16 21. 91 3 1 3 3 6 5 3 1 1 5 4 
臼常について 変らない 7 7 8 12 6 8 6 54 73. 97 10 7 4 6 4 10 7 8 2 5 6 
ぶ しミ 。。。。。1 。1 1. 36 。。。。。。。。。。。
しなな し＇ 1 4 3 5 1 1 2 17 23. 28 1 。。4 3 3 2 。2 2 3 
疲労について 変 ら な い 6 4 8 2 6 2 2 30 41. 09 11 6 5 2 5 9 8 9 1 7 6 
す る 2 2 1 7 1 6 3 22 30. 13 1 2 2 3 2 3 。。。1 1 
生活について
張りが出た 5 9 7 8 9 5 4 47 64.38 12 5 7 8 8 14 8 6 3 6 8 
変 ら ない 4 1 5 7 。4 4 25 34.24 1 3 。1 2 1 2 3 。4 2 
性格について
明るくなった 3 1 4 4 2 5 1 20 27.39 4 2 2 3 4 5 5 2 2 2 1 
変らない 6 9 8 10 7 4 7 51 69. 86 9 6 5 6 6 10 5 7 1 8 9 
社交性ほっドて
社交的になった 1 2 4 3 4 3 。17 23. 28 5 2 3 2 6 5 4 3 。1 2 
変 ら な い 8 8 8 11 5 6 8 54 73.97 8 6 4 7 4 10 6 6 3 9 8 
家庭の雰囲気
なごやかになった 2 。2 。1 1 2 13 17.80 5 2 4 4 6 7 3 。2 2 3 
変 信 ない 7 10 10 14 8 8 6 58 79.45 8 6 3 5 4 8 7 9 1 8 7 
身だしなみ
気を つ ける 2 。2 。1 1 2 8 10. 95 。2 3 4 6 5 3 1 3 3 
変らない 7 10 10 14 8 8 6 63 86.30 13 6 4 5 4 10 7 8 2 7 7 
記入なし 。。。。。2 。2 2.73 。。。。。。。。1 。1 
チ ム





fコhミ マ 平 日リ さ
6 3 9 10 8 
2 2 4 3 
3 1 3 3 5 
2 。2 2 。
5 3 4 9 6 
1 。1 。2 。。2 。。
3 1 5 5 4 
3 2 2 4 4 
2 3 6 7 6 
4 。1 2 2 。。。。。
4 1 6 1 6 
2 2 1 8 2 。。。。。。。2 。2 
6 3 5 9 6 。。。。。。。1 2 3 
5 。2 6 4 
1 3 4 1 1 
3 2 4 8 6 
3 1 3 1 2 
2 2 2 1 4 
4 1 5 8 4 
1 。1 1 2 
5 3 6 8 6 
1 。3 2 2 
5 3 4 7 6 
1 。。。1 
5 3 7 9 7 。。2 1 。
143 
。N2 % 
42 29. 37 
65 45.45 
30 41. 09 
119 83.21 





42 29. 37 。 。
76 53. 14 
61 42. 65 。 。
39 27.27 
98 68. 53 。 。
26 18. 18 
86 60. 13 
25 17.48 
106 75. 52 
29 20.27 
43 30.06 
94 65. 73 
38 26. 57 
99 69.23 
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